Còrsega, un enigma ple d'esperança by Giovannini, Fabiana
Les recents eleccions a l’Assemblea de Còrse-
ga han suposat la major victòria assolida fins el 
moment pel nacionalisme cors, arribant al 36% 
dels vots, a través de les dues opcions que tradi-
cionalment l’han representada: l’autonomista i la 
independentista. Totes dues, però, comparteixen 
el desig d’una Còrsega amb veu pròpia a l’Europa 
de les nacions.
Còrsega, un enigma ple d’esperança
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IA Còrsega és sovint un enigma per a «l’exterior». Nor-
malment, els mitjans de comunicació només es fi-
xen en dos aspectes: la bellesa dels seus paisatges 
i la violència que de vegades expressa.
Però per comprendre bé Còrsega cal conèixer la 
seva història, construïda a base de constants ocu-
pacions estrangeres i de permanents combats per 
defensar la seva llibertat. La seva situació al bell 
mig de la Mediterrània l’han fet esdevenir des de 
sempre un punt geoestratègic per a les grans na-
cions d’Europa i del món. Per això és una illa tan 
desitjada.
Però els vells conflictes que abans es lliuraven 
amb armes convencionals ara se serveixen de les 
finances mundials i els grups de pressió. Perquè 
malgrat el pas del temps, la set dels poderosos se-
gueix sent la mateixa, sobre aquesta illa poc pobla-
da, tot i que durant els últims anys es constata una 
certa recuperació demogràfica.
Una història rica
L’illa de Còrsega és francesa des de fa relativament 
poc. La derrota contra frança de 1769 marca la fi 
de la independència que poc abans havia procla-
mat Pasquale Paoli (1725-1807), un personatge 
heroic i avançat al seu temps, reconegut com a tal 
per totes les ments il·lustrades del Segle de les 
Llums. Quan a Europa hi regnaven monarques amb 
poders absoluts, Paoli allibera l’illa del jou de la Re-
pública de Gènova el 1755, li dóna una constitució 
democràtica on la paraula la té el poble, institueix 
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la separació de poders i atorga el dret 
de vot a les dones caps de família... Pel 
que fa a la seguretat, Paoli va establir 
una justícia severa per restablir l’ordre 
públic i va crear un cos de marina per 
protegir les costes. També va crear una 
universitat, ja que la formació dels jo-
ves era una de les seves principals pre-
ocupacions. D’altra banda, va dotar l’illa 
de moneda pròpia, d’un himne —el Dio 
vi Salvi Regina— i d’una bandera —el 
cap de moro, emblema de nombrosos 
pobles en aquella època, però a la qual 
eleva la banda blanca sobre el front, 
alliberant la vista, en senyal de ruptura 
de les cadenes que oprimeixen el poble 
cors. En catorze anys, el seu renom arri-
ba a tota Europa, fins al punt d’inspirar 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) i 
els revolucionaris d’Amèrica.
Gènova, que ja no tenia autoritat so-
bre l’illa, la ven al rei de frança per un 
grapat d’escuts durant el Tractat de 
Versalles de 1768. Així, frança desem-
barca a l’illa amb un poderós exèrcit, 
molt equipat, especialment en canons 
i mercenaris austríacs. Els paolistes 
resisteixen i fins i tot aconsegueixen 
algunes victòries. Però finalment cedei-
xen el 8 i el 9 de maig de 1769 a Ponte 
Novu, en un bany de sang que farà dir 
a Voltaire (1649-1778): «l’arma princi-
pal dels corsos ha estat el seu coratge. 
Aquest coratge era tan gran que, en un 
dels combats, prop d’un riu anomenat 
Golo, van fer una muralla amb els seus 
morts per tenir temps de recarregar les 
armes darrera seu, abans de fer una re-
tirada necessària; els seus ferits es van 
afegir a la muralla entre els morts per 
afermar-la. A tot arreu es pot trobar va-
lor, però aquest tipus d’accions només 
es veuen en els pobles lliures.»
Paoli s’exilia a Londres, ciutat que 
l’acull, i a partir de llavors es produeix 
una esgarrifosa repressió sobre el po-
ble cors, de la qual encara en queden 
estigmes en la memòria popular.
El 1789, els corsos creuen que la Re-
volució francesa (1789-1799) afavori-
rà el seu alliberament. Paoli és cridat a 
anar a París i hi és rebut com un heroi 
per l’Assemblea Constituent francesa. 
És nomenat governador de l’illa, que 
disposa ara d’amplis poders. És aques-
ta, potser, l’autonomia que ell somia per 
a l’illa? Però les coses es torcen ràpida-
ment amb el regne de terror posterior a 
la Revolució. Paoli s’oposa a les decapi-
tacions, que ell jutja com a bàrbares, i és 
declarat «traïdor a la nació» (francesa, 
s’entén). Torna a marxar a l’exili —aquest 
cop definitivament— i Còrsega es lliura-
da de nou a ella mateixa i al jou francès.
El menyspreu de la República
L’Estat francès no considerarà mai Còr-
sega com a part integrant del seu ter-
ritori, sinó més aviat com una colònia 
de la República. De fet no ha fet cap 
inversió important a l’illa, excepte du-
rant el parèntesi del regnat de Napoleó 
III (1808-1873), quan es construeix una 
xarxa de carreteres que no s’ha tocat 
més fins a principis del segle XXI amb 
el Pla Excepcional d’Inversions (PEI), 
aconseguit gràcies el Procés de pau de 
Matignon.
Tres exemples il·lustren aquesta idea:
— Des de 1818 fins el 1920, s’esta-
bleixen lleis duaneres que graven 
tots els productes corsos destinats 
a l’exportació i que eliminen els im-
postos dels productes francesos 
que arriben a l’illa. Així, al cap d’un 
segle, la dèbil economia de l’illa que-
da arruïnada. Còrsega és mantingu-
da deliberadament en estat de sub-
missió, cosa que afavoreix els clans, 
uns poders locals a les ordres de Pa-
rís que fan norma del frau electoral i 
les prebendes de tot tipus.
— Les dues guerres mundials són una 
veritable sagnia pel poble cors, el 
qual és sotmès a una mobilització 
militar excepcional. Els corsos són 
enviats sistemàticament al front, 
juntament amb els tiradors sene-
galesos. Així, després de la Primera 
Guerra Mundial (1914-1918) —on 
moren 30.000 corsos—, a l’illa ja 
Còrsega té una història construïda a partir de constants 
ocupacions estrangeres i de permanents combats per 
defensar la seva llibertat
»
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només hi queden les dones i els ma-
lalts per intentar aixecar una eco-
nomia moribunda. Els monuments 
als morts en són testimoni. Aquesta 
situació es reprodueix amb la Sego-
na Guerra Mundial (1939-1945) però 
també amb les guerres colonials 
(Indoxina, Algèria, Txad...), les quals 
també van significar un fort tribut 
per Còrsega pel qual mai n’ha estat 
recompensada.
— Just després de la independència 
d’Algèria (1962), la República fran-
cesa repatria els pieds-noirs —els 
francesos d’Algèria— cap al sud 
de frança, especialment a Còrse-
ga. La República els ofereix terres i 
els mitjans necessaris per treure’n 
profit, cosa que no havia atorgat mai 
als corsos. Aquesta situació no fa 
més que incrementar el sentiment 
d’injustícia. El clan de pieds-noirs 
fa estralls a l’illa: utilitzen i abusen 
d’aquestes prerrogatives i exploten 
la vinya amb importants escàndols 
agrícoles i financers. Els regionalis-
tes denuncien aquests abusos que 
escandalitzen tots els corsos, però 
no són escoltats pel govern.
U riacquistu (La recuperació)
És així com arribem al drama dels fets 
d’Aleria. A principis de la dècada de 
1970, els regionalistes evolucionen 
cap a l’autonomisme, assolint una po-
pularitat creixent fins arribar a reunir 
a milers de persones en els seus con-
gressos. Llavors, Còrsega es troba en 
plena ebullició cultural, d’aquí que a 
aquest període se l’anomeni U riacquis-
tu (La recuperació). El tradicional cant 
polifònic reneix conjuntament amb les 
reivindicacions per la llengua, la cultura 
i la reobertura de la universitat, tanca-
da després de Ponte Novu, dos segles 
abans. 
El 22 d’agost de 1975, a Aleria, una 
dotzena d’homes ocupen una cava vi-
tícola d’un pied-noir implicat en els es-
càndols del vi amb la voluntat d’oferir 
una conferència de premsa. Per no ser 
expulsats immediatament per la poli-
cia, es van dotar de fusells de caça. El 
Govern —amb Jacques Chirac (1932) 
com a primer ministre i Michel Poni-
atowski (1922-2002) com a ministre 
de l’Interior— pren mesures militars 
totalment desproporcionades. Les 
forces de l’ordre —centenars d’antia-
valots— encerclen la cava. L’espai és 
sobrevolat per helicòpters de l’Exèrcit 
i blindats envaeixen Bastia. La cava va 
ser assaltada amb el resultat d’un anti-
avalot mort i un militant cors ferit greu. 
Més tard, la investigació revelarà que 
l’agent va morir per foc amic: les vinyes 
dels voltants estaven farcides de poli-
cies que van acabar disparant-se en-
La dinàmica d’acció-reacció del cicle «atemptat-repressió» 
marca els darrers 40 anys de vida del poble cors «
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bruta per part dels barbouzes1durant els 
anys 1980 amb el prefecte Jean Riolacci, 
repressió amb el prefecte Robert Brous-
sard (1936) el 1984, l’escàndol de les pai-
llotes2 el 2002 amb el prefecte Bernard 
Bonnet (1948)...
Periòdicament, producte de les sac-
sejades del nacionalisme, l’Estat tam-
bé intenta adoptar solucions polítiques, 
sempre insuficients, però no obstant 
importants. A tall d’exemple, trobem la 
reobertura de la universitat el 1981, un 
primerenc reconeixement de la llengua 
i de la cultura corsa, i l’obtenció de di-
versos estatuts especials el 1982, el 
1991 i el 2003.
El període negre del nacionalisme
Les divisions i les tensions endèmiques 
en el si dels grups clandestins ja au-
guraven un període molt dur pel naci-
onalisme cors. Només a tall d’exemple, 
1 Barbouze és un terme de l’argot francès proce-
dent de la paraula barbe (barba) o barbu (bar-
but) que s’utilitza per designar els integrants 
de grups no oficials d’agents de la Direcció 
General de Seguretat Exterior de frança, 
encarregats d’auxiliar les forces oficials en la 
lluita contra moviments subversius.
2 Bonnet va ordenar l’incendi de dos restaurants 
de platja propietat d’independentistes corsos. 
Aquesta acció va ser considerada terrorisme 
d’Estat i Bonnet va ser condemnat a tres anys 
de presó.
el 1994 i 1995 les divisions porten a un 
enfrontament sagnant en el si de les 
diferents organitzacions clandestines 
que produirà una vintena de morts, fe-
rint profundament l’ànima corsa. Paral-
lelament, la fractura entre autonomis-
tes i independentistes es fa enorme. I 
tot i que els autonomistes no prenen 
part d’aquest enfrontament fratricida, 
el descrèdit acaba afectant el conjunt 
de la família nacionalista. 
En aquest context, un grup d’inde-
pendentistes va intentar prendre la ini-
ciativa. Partint de la consideració que 
l’Estat i els clans, però també els par-
tits nacionalistes, són els responsables 
de la situació, opten per provocar un 
«electroxoc» al país. Amb aquests ter-
mes justifiquen la bogeria d’assassinar 
el 6 de febrer de 1998 el prefecte de 
Còrsega, Claude Érignac (1937-1998). 
L’Estat reacciona un cop més de la 
pitjor manera i obre un període de forta 
repressió. I és que més que la mort d’un 
home, l’Estat no suporta l’afront fet a 
la República. Així, es posa el poble cors 
a la llista negra: es produeixen més de 
340 interpel·lacions, cosa que signifi-
ca una mitjana d’una per poble —pro-
porcionalment, equivaldria a més de 
50.000 detencions a frança; es tenen 
en presó preventiva desenes d’inno-
cents durant mesos; els investigadors 
multipliquen els excessos i els abusos, 
arribant al punt de falsificar proves i 
L’Estat francès no ha considerat mai Còrsega com a part 
del seu territori, sinó més aviat com una colònia francesa»
tre ells. Gràcies a aquesta investigació, 
Edmond Simeoni (1934), cap de l’acció 
nacionalista, va evitar la pena de mort i 
finalment només va ser condemnat per 
alteració de l’ordre públic. La nit poste-
rior als fets d’Aleria va estar marcada 
pels avalots, causant dos morts a Bas-
tia i diverses desenes de ferits. Després 
d’allò, tots els observadors coincidien 
en què res tornaria a ser com abans. Els 
corsos van entendre, efectivament, que 
el combat assolia una altra naturalesa.
Mesos més tard, al maig de 1976, es 
crea el fronti di Liberazione Naziunale 
di Corsica (fLNC). Es creen així dues 
grans famílies en el si del nacionalisme 
cors: una d’autonomista que refusa la 
violència clandestina i una d’indepen-
dentista que hi estarà a favor. Així, les 
dècades de 1980 i 1990 són testimonis 
de l’evolució tumultuosa del moviment 
nacional. unions i desunions entre au-
tonomistes i independentistes, alho-
ra que es produeixen èxits i desfetes 
electorals. La dinàmica d’acció-reacció 
del cicle «atemptat-repressió» —inter-
rompuda per algunes treves dels grups 
clandestins— marca els darrers 40 
anys de vida del poble cors. 
No obstant, les contradiccions de la 
lluita armada condueixen a la descom-
posició de la branca clandestina i del seu 
aparell polític en diverses organitzaci-
ons, sobre un fons de provocacions regu-
lars per part dels poders estatals: guerra 
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eliminar elements de descàrrec... Du-
rant aquests anys, els editorialistes de 
la premsa parisenca denigren tot el po-
ble cors titllant-lo de «prefecticida». 
fruit d’aquest procés, diverses per-
sones són arrestades. La majoria 
d’elles confessen la seva implicació en 
l’assassinat del prefecte, essent con-
demnades a desenes d’anys de presó, 
excepte dos, que hauran de complir 
cadena perpètua acusats de ser els au-
tors materials de l’assassinat —Pierre 
Alessandri, que confessa ser-ne l’as-
sassí i yvan Colonna (1960), que sem-
pre ha defensat la seva innocència. Dos 
homes més—Vincent Andriuzzi i Jean 
Castela—, acusats de ser els cervells 
de l’operació, són condemnats a 30 anys 
de reclusió malgrat que sempre s’havi-
en proclamat innocents. feliçment, els 
seus advocats han aconseguit demos-
trar l’error judicial produït per les falsi-
ficacions d’una policia sense escrúpols, 
i han estat exculpats en l’apel·lació.
El 2008, el procés d’apel·lació d’yvan 
Colonna també va revelar els abusos 
d’una justícia d’excepció i revengista. 
Tot i així, malgrat l’absència de proves 
i el dubte creat en l’opinió pública res-
pecte a la seva culpabilitat, la justícia 
reafirmà la sentència. Actualment es 
troba a l’espera del recurs de cassació, 
interposat ateses totes les escanda-
loses irregularitats del seu processa-
ment.
Amb la creació de l’fLNC es creen dues famílies en el si del 
nacionalisme cors: l’autonomista que refusa la violència i la 
independentista que hi estarà a favor
«
Just després de la mort d’Érignac, 
Bonnet és nomenat prefecte de l’illa. 
Dos anys més tard serà detingut i con-
demnat per terrorisme d’Estat —l’afer 
de les paillotes. És un període convuls. 
Realment convuls.
El salt endavant
del nacionalisme moderat
El 6 de juliol de 2003, l’Estatut de Còr-
sega és sotmès a una nova reforma a 
través del procés conegut com a Ma-
tignon 2, reprès per Nicolas Sarkozy 
(1955), llavors ministre de l’Interior —
Matignon 1 havia estat iniciat per Lio-
nel Jospin (1937) el 1999. Per uns 1.000 
vots, el referèndum per validar la re-
forma fracassa, ja que tres dies abans 
Sarkozy va procedir a la detenció de 
Colonna, fugit des de 1999 per evitar 
la venjança de l’Estat. El vespre mateix 
de la seva detenció, Sarkozy —com ja 
havia fet prèviament el seu predeces-
sor Jean Pierre Chevènement (1939)— 
menysprea obertament la presumpció 
d’innocència de Colonna. Els corsos es 
mostren indignats. El nacionalisme in-
tenta reconstruir-se però, per recuperar 
una frase de Sarkozy, els corsos «ja no 
es troben al centre del joc polític».
El moviment democràtic, a través de 
la creació el 2002 del Partitu di a Na-
zione Corsa (PNC), —continuador del 
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moviment autonomista històric—, pre-
conitza l’aggiornamento de tot el movi-
ment nacional. Però no el segueixen. Per 
aquest motiu es proposa la recomposi-
ció del moviment democràtic intentant 
una nova unió amb els independentis-
tes. Així, amb motiu de les eleccions de 
març de 2004 a l’Assemblea de Còrse-
ga, es crea la unione Naziunale, però 
tot i aspirar a arribar al poder gràcies a 
aquesta unió, els nacionalistes només 
obtenen el 17% dels vots i 8 escons 
de 51. Es tracta d’un avenç respecte al 
«període negre», però és evident que no 
és suficient. Els votants independentis-
tes es mostren decebuts, mentre que el 
govern continua amb la seva repressió 
policial. I així, la violència clandestina 
reapareix de nou. El moviment demo-
cràtic fa una crida per arribar a una 
solució política negociada. Però perquè 
fructifiqui cal que totes les parts hi es-
tiguin d’acord, i tant l’Estat com els in-
dependentistes refusen el diàleg.
Tres anys més tard, a les eleccions 
legislatives de 2007, el nacionalisme 
es torna a dividir. A partir d’aquesta 
fractura, els autonomistes comencen 
a construir un discurs basat en un des-
marcatge tan esperat per l’opinió naci-
onalista com pel propi poble cors, que 
ja no tolera més derives i només aspira 
a assolir la pau. El moviment democrà-
tic creu que s’han de distingir dues vies 
diferenciades, ni hostils ni en compe-
tència, sinó que conflueixin en reivindi-
cacions cabdals com la llengua o la ter-
ra, però clarament separades a nivell 
electoral i estructural. I aquest discurs 
funciona. A les eleccions municipals de 
març de 2008, el PNC fa un salt enda-
vant. Obté el 25% dels vots a Bastia, i el 
40% a Portivechju, on Jean Christophe 
Angelini (1975), secretari nacional del 
PNC, no va guanyar l’alcaldia per només 
240 vots —tenint en compte el fet que 
hi va haver 900 procuracions,3 es pot dir 
que hauria estat escollit en vots físics.4 
Els equips es rejoveneixen i el discurs 
esdevé dinàmic i potent. I gràcies a això, 
el PNC, la principal força en el si del na-
cionalisme moderat, fa una important 
progressió a nivell estructural. Paral-
lelament, realitza una activitat inter-
nacional molt enèrgica. D’aquesta ma-
nera, un dels seus portaveus, françois 
Alfonsi (1953), surt escollit eurodiputat 
a la llista de la coalició francesa Europe 
Ecologie, veient fructificar els impor-
tants lligams del PNC amb els ecolo-
gistes francesos i europeus. A Còrsega, 
aquesta llista obté els millors resultats 
de tot frança, amb el 24% dels vots.
3 Les persones que per diferents motius —viat-
ges, malaltia...— preveuen que no podran 
anar a votar, poden delegar el seu vot ja que a 
l’Estat francès no existeix el vot per correu.
4 Bastia i Portivechju són dues places simbòli-
ques en ser els dos grans feus clanistes, l’un 
d’esquerres, l’altre de dretes.
Però el salt més important es fa el 
març de 2010, amb la unificació de la 
família moderada mitjançant la coalició 
femu a Corsica. El PNC hi pren part ac-
tiva, juntament amb dos altres compo-
nents del moviment moderat: Chjama 
Naziunale, d’Edmond Simeoni (l’home 
d’Aleria) i Inseme pè a Corsica, del seu 
fill Gilles Simeoni (1967). L’estratègia 
del desmarcatge aconseguirà aquí els 
millors resultats de la història del na-
cionalisme contemporani: amb 37.224 
vots, el 25,88% de suports electorals i 
11 escons, femu a Corsica se situa de 
nou «al centre del joc polític». La dreta 
s’enfonsa, mentre que a l’esquerra, les 
diverses llistes, molt dividides, es veuen 
obligades a unir-se per barrar el pas a 
l’onada nacionalista. Paral·lelament, 
després d’un període en blanc, els inde-
pendentistes també uneixen les seves 
forces a través de la creació d’un partit 
unitari, Corsica Lìbera, i també aconse-
gueixen un molt bon resultat: un 9,85% 
dels vots, 14.159 sufragis i 4 escons.
L’esperança per demà
Actualment, el nacionalisme, sumant 
totes les seves forces, representa el 
36% dels sufragis, esdevenint així una 
força que no es pot ignorar. És el llindar 
del gir històric. Més de 51.000 persones, 
una tercera part de l’electorat insular, 
Amb la creació el 2002 del PNC neix un moviment democràtic 
que preconitza l’aggiornamento de tot el nacionalisme cors»
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dóna suport als arguments naciona-
listes: la defensa del patrimoni natural 
i del medi ambient; el reconeixement i 
desenvolupament de la identitat, parti-
cularment de la llengua i de la cultura; i 
la recerca d’una solució política nego-
ciada que permeti l’alliberament dels 
presos polítics i la construcció de la 
tant apreciada pau. Mai abans s’havia 
adreçat un missatge tan potent a Pa-
rís. Tot un rebuig cap a l’equip de govern 
sortint, però també cap als clans, tant 
de dreta com d’esquerra.
Malauradament, aquest missatge no 
és escoltat per part de les forces tradi-
cionals de l’Assemblea de Còrsega, les 
quals, malgrat la seva majoria relativa, 
no s’obren als nacionalistes. Tant femu 
a Corsica com Corsica Lìbera resten, 
per ara, a l’oposició.
L’avenç històric de femu a Corsica és 
una nova fita en la història del naciona-
lisme cors. L’alternativa està en marxa. 
Les eleccions cantonals del març de 2011 
seran una nova prova abans de les elec-
cions municipals i territorials del març de 
2014. Ara per ara, l’objectiu és agafar ex-
periència a l’Assemblea de Còrsega, però 
també en tots els àmbits de la lluita del 
poble cors, per tal de bastir una alterna-
tiva real i trencar amb les pràctiques del 
passat, unint el conjunt de les forces del 
país, i construint una perspectiva políti-
ca forta i portadora de desenvolupament, 
esperança i pau per al poble cors. o
El 2010 el PNC aconsegueix unificar bona part 
del moviment cors en la coalició femu Corsica, aconseguint 
els millors resultats electorals de la història
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